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I BAB  
NAULUHADNEP  
1.1 gnakaleB rataL  
 laH .ilakes tasep tama nagned gnabmekreb ialum isnarusa nataigek ini taaS
k malad adareb naka aisunam napudihek aumes kadit nakanerakid ini  gnay naadae
 aynnaatayneK .nama nad kiab  ignililekid ulales naka aisunam napudihek  helo
 natamalesek nad nanamaek macnagnem tapad ajas nikgnum gnay lah iagabreb
babeynem tapad aguj nikgnum uata  kutnU .laisnanif naigurek nak  isatagnem
naigurek - laisnanif naigurek  naigurek nakhilagnem nagned halai -  laisnanif naigurek
gnay kahip adapek tubesret   .isnarusa aynada naklucnumem naidumek gnay nial
naigurek nakpatenem kutnu nauamek utaus halai isnarusA -  gnay licek naigurek
naigurek itnagnep iagabes itsap hadus - aigurek  milaS( itsap muleb gnay raseb n
.)3991  
idajnem igabret atik aragen id ada gnay isnarusA   utiay aud a  mumu isnarus
 gnay  nad ,nakarabek ,kilim kah ianegnem inagnanem gnay isnarusa nakapurem
ek naigur -  awij isnarusa nad ,nial naigurek  gnaro gnuggnanem naujutreb gnay
 gnay agudret kat laisnanif naigurek padahret naitamek helo nakbabesid   milaS(
.)3991  tasep pukuc gnabmekreb aisenodnI id awij isnarusa irtsudni nagnabmekreP
aseb pukuc gnay nanarep nakniamem nad  .aisenodni naimonokerep malad r
 tapadreT gnabmekreb gnades gnay awij isnarusa sinej aud   id aisenodnI  utiay ,
j isnarusa nad nagnarorep awij isnarusa  .kopmolekreb awi  audeK  sinej  isnarusa  ini
 .gnuggnaret halmuj aynkaynab irad nakadebid aynah wij isnarusA  nagnarorep a
 aynah  utas gnuggnanem  kopmolekreb awij isnarusA .laggnut uata gnaroes
isnarusa nakapurem  gnuggnanem gnay awij   naahasurep uata gnaroes irad hibel
.gnuggnatret hibel uata aud gnuggnanem isnarusa  
 sinej agit idajnem igabid tapad awij isnarusa aynutkaw irad nakrasadreB
 isnarusa nad ,anugiwd awij isnarusa ,akgnajreb awij isnarusa ,utiay awij isnarusa
.pudih rumues awij   malad nakanugid gnay awij isnarusA ispirks   halada ini
 nagnudnilrep nakirebmem gnay awij isnarusa utiay ,pudih rumues awij isnarusa
iapmas uata aynpudih amales gnuggnatret adapek  laggninem gnuggnatret  .
 isnarusa naahasureP  utaus takignem aynasaib naijnajrep   anamid isnarusa
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 nad kah gnatnet naijnajrep utaus takignem gnuggnanep nad gnuggnatret
gnisam nabijawek -  imerp halmujes naknabebmem isnarusa naahasureP .gnisam
 hadus aynmulebes rayabid surah gnay imerP .gnuggnatret rayabid surah gnay
id uata ulud nakriskatid  .ipadahid naka gnay okisir ialin nagned nakgnutihrep
aynkilabes nad rayabid surah gnay imerp raseb nikames ,okisir raseb nikameS  .  
 nakutneneM  imerp nakulrepid rayabid gnay nanuhat imerp aynraseb
ep helo ihuragnepid gnay lawa pudih satiuna ialin nad laggnut  nad pudih gnaul
 aynraseb nakutnenem kutnu pudih rumues awij isnarusa adaP .laggninem gnaulep
 surah imerP .pudih rumues satiuna halada nakanugid gnay nanuhat imerp
 nakajibek raga agajnem kutnu alakreb araces nakrayabid  .fitka uata ukalreb patet
 nakutneneM p  ismusa aparebeb nakanugid laggninem gnaulep nad pudih gnaule
 mukuh nakanuggnem nagned aynaratnaid ervioM eD .  mukuH ervioM eD  
 gnay atilatrom natapecrep nakutnenem gnay atilatrom mukuh nakapurem
( magares isubirtsid irad helorepid  )mrofinU  naniF( .)1102  
imerP   siraH amruN helo itiletid halet aynmulebes awij isnarusa nanuhat
“ luduj nagned )3102( T imerP  mukuH nagned akgnajreB awiJ isnarusA nanuha
u ervioM eD ”nagnubaG sutatS kutn  .  naitileneP  gnay isnarusa sinej tubesret
dap akgnajreb awij isnarusa halada nakanugid  .nagnubag sutats a  ayntujnaleS
 nakutenem malad naitilenep nakukalem aguj )4102( kkd ,iradnaluW irS adniW
agned pudih rumues awij isnarusa imerp n  luduj  kutnu hisreB laggnuT imerP”
”pudiH rumueS awiJ isnarusA kartnoK  ,  nakanugid gnay imerp ini naitilenep
lada  ha nu hisreb laggnut imerp  nakrasadreB .pudih rumues awij isnarusa kut  irad
 iracnem kutnu kiratret silunep akam sata id naiaru  rumues awij isnarusa imerp
 adebreb gnay imerp sinej nagned pudih  luduj nagned uhaT imerP“  isnarusA nan
d pudiH rumueS awiJ kuH nagne  mu ervioM eD .”  
 
1.2 halasaM nasumuR  
 naka gnay halasam nasumur sata id gnakaleb ratal naiaru irad nakrasadreB
halada sahabid : 
1. nakutneneM   atresep helo rayabid surah gnay nanuhat imerp aynraseb
awij isnarusa   maukuh naknuggnem nagned pudih rumues ervioM eD  
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2.  gnay pudih rumues awij isnarusa imerp aynraseb nakgnidnabmeM
 pudih rumues awij isnarusa imrep aynraseb nagned naahasurep nakutnetid
 mukuh nagned .ervioM eD  
 
1.3 halasaM nasataB  
 ininaitilenep nasiluneP nasatab nakulrepid -  gnapmiynem kadit raga nasatab
 gnay irad .iapacid tapad aynsurahes gnay naujut aggnihes ,nakanacnerid halet  
nasataB - :utiay ini naitilenep malad halasam nasatab  
1. D A atad halada nakanugid gnay ata  awij isnarusa kutnu lufakaT isnarus
5102 nad 4102 nuhat adap pudih rumues . 
2. nakanugid gnay isnarusa sineJ  .pudih rumues awij isnarusa halada  
 
1.4 naitileneP naujuT  
p irad naujuT :halada naitilenep nasilune  
1. M rayabid surah gnay nanuhat imerp aynraseb iuhategne nak   atresep helo
awij isnarusa  pudih rumues   eD mukuh nagned ervioM . 
2.  awij isnarusa nanuhat imerp aynraseb nagnidnabrep lisah naktapadneM
 nanuhat imerp aynraseb nagned atad adap tapadret gnay pudih rumues
 mukuh naknuggnem pudih rumues awij isnarusa ervioM eD . 
 
1.5 naitileneP taafnaM  
:halada ini naitilenep irad taafnaM  
1.  habmaneM  imerp aynraseb nautnenep gnatnet acabmep igab nauhategnep
.pudih rumues awij isnarusa atresep helo rayabid surah gnay nannuhat  
2.  nakukalem nigni gnay acabmep igab isnerefer nahab nakidajid tapaD








1.1 nasiluneP akitametsiS  
 akitametsiS  iagabes halada ini naitilenep nasilunep malad nakanugid gnay
: tukireb  
 I BAB  nauluhadneP  
b ratal nakiarugnem ini baB  nasatab ,halasam nasumur ,gnakale
halasam  , naitilenep naujut  akitametsis nad naitilenep taafnam ,
.nasilunep  
 II BAB  iroeT nasadnaL  
 ini baB iroet isireb - kutnu nakanugid gnay iroet   gnatnet naksalejnem
 mukuh ,laggninem gnaulep nad pudih gnaulep ,awij isnarua  eD
ervioM  laggnutimerp ,pudih satiuna ,noksid rotkaf nad agnub takgnit ,
.nanuhat imerp nad  
 III BAB  naitileneP igolodoteM  
et isireb ini baB hakgnal gnatn -  imerP nakutnenem  kutnu hakgnal
 mukuh nagned pudih rumues awij isnarusa nanuhat ervioM eD  
VI BAB  nasahabmeP nad lisaH  
 irad helorepid gnay lisah gnatnet nakiarugnem ini baB  nanuhat imerp
 mukuh nkanuggnem nagned pudih rumues awij isnarusa  eD ervioM . 
 V BAB  putuneP  
.nasahabmep aumes irad naras nad nalupmisek nakisireb ini baB  
 
 
